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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Tourism Information Centre 
(TIC) dalam mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa 2012. TIC memainkan 
peranan yang penting dalam mempromosikan produk-produk kesenian dan 
kebudayaan negeri Kelantan. Objektif utama untuk mengenalpasti peranan TIC 
dalam mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa. Objektif kedua untuk 
mendokumentasi bentuk-bentuk dan jenis permainan wau di Pesta Wau 
Antarabangsa. Objektif ketiga untuk menganalisis keberkesanan promosi yang 
dijalankan oleh TIC dalam mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif melalui pemerhatian dan temubual. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa permainan wau adalah permainan tradisional 
masyarakat melayu, kini diperkenalkan ke peringkat antarabangsa melalui Pesta 















This study aims to investigate the role of Kelantan Tourist Information 
Centre (TIC) in promoting the International Wau Festival 2012. TIC plays an 
important role in promoting the products of arts and culture in Kelantan. The 
main objective to identify the role of TIC in promoting international kite festival. 
The second objective is to document the forms and types of kites game at 
international kite festival. The third objective is to analyze the effectiveness of the 
campaign carried out by the TIC in promoting international kite festival. This 
study used qualitative methods through observation and interviews. The results 
showed that the kite games are traditional games Malay community, is now 

















Dalam bab satu menerangkan tentang latar belakang kajian, sejarah 
TIC, permasalahan kajian, objektif kajian,  persoalan kajian, kaedah kajian, 
kerangka kajian, kepentingan kajian, skop kajian dan penyampaian kajian. 
Dalam kajian ini, penyelidik akan mengupas mengenai tajuk yang ingin dikaji 
oleh penyelidik iaitu peranan Tourism Information Centre (TIC) dalam 
mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa  2012. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kajian ini membincangkan tentang Peranan TIC dalam 
mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa 2012. Permainan wau atau pun 
lebih dikenali layang-layang suatu ketika dahulu lebih popular di kawasan 
pedalaman seperti di kawasan pantai dan kawasan lapang seperti di padang, 
sawah padi dan sebagainya. Kini permainan tersebut telah mulai popular dan 
diminati oleh pelbagai kaum termasuklah mereka yang menetap di kawasan 
bandar. Bukan itu sahaja, ianya telah diperkenalkan hingga ke peringkat 
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antarabangsa seperti di Pasir Gudang Kite Festivals International Guests yang 
diadakan pada setiap tahun. Sambutan festival ini juga sangat 
memberangsangkan terutamanya peserta dari luar negara (Perbadanan 
Perpustakaan Awam Selangor, Shah Alam). 
Di Malaysia terdapat satu istilah yang juga bermaksud layang-layang 
iaitu ‘wau’. Perkataan wau digunakan oleh negeri-negeri di Timur dan Utara 
Semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. 
Terdapat beberapa teori yang menyatakan bagaimana perkataan wau ini wujud 
dan salah satunya menurut Wayne Hosking, 2004 dalam bukunya yang 
bertajuk “ Kites Of Malaysia”, mengatakan perkataan wau berasal dari 
perkataan Belanda iaitu “wouw” yang merujuk sejenis burung besar yang 
dijumpai di Asia Tenggara. Menurut cerita orang tua-tua di negeri Kedah 
bahawa perkataan wau berasal dari perkataan Thailand dan boleh dianggap 
sebagai teori yang paling kukuh setakat ini. 
Fakta yang terbaru dijumpai dari penggiat-penggiat wau di 
Semenanjung Malaysia menyarankan bahawa perkataan wau tersebut wujud 
daripada bunyi yang dihasilkan oleh busur yang terdapat pada wau. Apabila 
dinaikkan ke udara, daun ibus yang dipasang pada busur tersebut akan 
menghasilkan bunyi “wau”, “wau”, “wau” secara berirama. Wau tradisional 
mempunyai keunikannya tersendiri. Warisan tradisional ini haruslah 
dikekalkan kerana ia adalah identiti budaya bangsa Melayu. Kini permainan 
wau mulai popular di kalangan masyarakat bandar dan tidak lagi terhad di luar 
bandar sahaja. Bukan itu sahaja, permainan wau ini juga telah dimodenkan 




TIC berperanan untuk memperkasakan pemasaran produk seni budaya 
kepada para pelancong dalam negeri dan antarabangsa. Selain itu, TIC juga 
berperanan memperkenalkan tempat-tempat untuk pelancongan, organisasi ini 
juga memainkan peranan memperkenalkan aktiviti kesenian dan kebudayaan 
masyarakat Kelantan. Pengurusnya ialah En. Nik Hasanuddin bin Nik Hussain 
dan terdapat 7 orang kakitangan dalam jabatan itu. 
Organisasi ini terletak di tengah-tengah bandar Kota Bharu. 
Tempatnya adalah strategik kerana terletak di pusat bandar dan tempat 
masyarakat Kelantan berkumpul dimana terdapat pusat membeli belah, hotel, 
muzium dan sebagainya. 
Perkembangan pesat dalam sektor pelancongan telah diberi perhatian 
oleh Kerajaan Negeri di mana pihak berkuasa Negeri telah memutuskan 
supaya TIC diambil alih oleh Kerajaan Negeri daripada Pengurusan 
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) pada 1 April 1994. 
Pengambilalihan ini ialah memandangkan pada ketika itu tidak ada agensi 
Kerajaan Negeri yang diberi tanggungjawab secara khusus bagi 
mengendalikan pengurusan mengenai pelancongan, kebudayaan dan juga 
kesenian . 
Sebelum ini, TIC hanya diberi tanggungjawab di dalam aktiviti-aktiviti 
pelancongan sahaja iaitu mengendalikan aktiviti penggalakan pelancongan 
anjuran Kerajaan Negeri dan juga Persekutuan. Mulai 1 Januari 1995, apabila 
TIC telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri, ianya dikenali sebagai Bahagian 
Pelancongan dan Kebudayaan yang dipertanggungjawab kepada Timbalan 
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Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) Pembangunan. Walaubagaimanapun, ianya 
masih dikenali dengan nama Tourism Information Centre (TIC). 
Misi TIC ialah untuk menjadikan Negeri Kelantan sebagai sebuah 
negeri tarikan pelancongan yang berkesan dengan memberi penumpuan 
khusus kepada industri pelancongan sebagai penyumbang utama kepada 
pertumbuhan sosio-ekonomi rakyat Kelantan. Selain itu, TIC juga berperanan 
dalam mempromosikan bidang kebudayaan dan kesenian kepada masyarakat 
Kelantan dan juga kepada pelancong tidak kira pelancong tempatan ataupun 
pelancong asing yang berkunjung ke Kelantan. Ini adalah untuk memelihara 
warisan kesenian yang wujud di Kelantan secara turun temurun. 
Kepentingan sektor pelancongan dalam pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan per kapita bagi negeri Kelantan tidak dapat dinafikan kerana 
kedatangan pelancong ke Kelantan mengaktifkan sektor-sektor pelancongan 
kepada penduduk tempatan seperti kegiatan-kegiatan kesenian dan 
kebudayaan seperti Pesta Wau Antarabangsa Kelantan 2012 memandangkan 
kajian mengenai peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa belum lagi dikaji oleh mana-mana pengkaji maka tajuk yang 
dipilih ini adalah wajar untuk dibuat kajian. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa, 
mendokumentasi bentuk-bentuk dan jenis permainan wau di Pesta Wau 






1.2 Permasalahan Kajian 
Kajian ini berkenaan Peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa 2012. TIC dipertanggungjawabkan sebagai agensi kerajaan 
untuk mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa 2012 sebagai daya tarikan 
kepada kedatangan pelancong tempatan dan antarabangsa ke Kelantan. 
Kedatangan pelancong dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
memberi ruang dan pendapatan kepada penduduk tempatan dalam pelbagai 
sektor pekerjaan seperti petani, peniaga, pemandu teksi, pekerja hotel, restoran 
dan sebagainya. Mengikut King (1993:29), menjelaskan bahawa tidak kurang 
daripada 28 sektor pekerjaan yang terlibat dalam pelancongan. 
Bagi kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti beberapa masalah kajian 
yang menjurus kepada minat pengkaji untuk mengetahui dengan lebih lanjut 
lagi mengenai perkembangan Pesta Wau Antarabangsa dan sejauh mana 
peranan yang dimainkan oleh TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa  2012. 
Sejak berkurun wau amat rapat dengan masyarakat Kelantan malah 
diangkat menjadi salah satu khazanah tradisi negeri selain mak yong, dikir 
barat, kertuk dan gasing. Pesta Wau Antarabangsa bermula pada tahun 1982, 
kali ini Pesta Wau Antarabangsa dipindahkan di Pantai Geting, Tumpat kali 
ke-30.  TIC mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa melalui media cetak 
dan media elektonik bagi menarik pelancong tempatan juga pelancong asing 
serta memperkenalkan pesta wau ini kepada mereka. Kebanyakan wau 
tradisional berasal dari Kelantan iaitu wau bulan, wau kekek, wau puyuh, wau 
kucing, wau kebayak dan jala budi yang terkenal dengan keindahan dan 
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kehalusan buatannya. Manakala para pembuat wau yang mahir kebanyakan 
dari Pantai Timur. 
Dalam pada itu, permasalahan kajian juga terletak kepada pertanyaan, 
apakah benar permainan wau akan mendapat sambutan yang baik daripada 
pelancong tempatan atau pun pelancong asing yang berkunjung ke Kelantan. 
Lantaran itu, pengkaji cuba membongkar apakah tindakan yang dilakukan oleh 
TIC untuk mengatasi permasalahan ini. 
Permasalahan ini juga dilihat melalui salah satu badan organisasi seni 
iaitu TIC yang bertanggungjawab dalam memelihara permainan tradisi rakyat 
Kelantan. Oleh itu, pengkaji melihat kepada masalah daripada kurangnya 
keberkesanan dalam mengadakan promosi-promosi yang berkaitan dengan 
semua aktiviti kesenian dan kebudayaan. Oleh kerana kurangnya bentuk 
promosi yang dijalankan, pelancong tempatan mahupun pelancong asing tidak 
mengetahui setiap persembahan yang diadakan. 
Kerajaan Kelantan melalui TIC akan meningkatkan promosi bagi 
mempopularkan kembali Pesta Wau Antarabangsa Kelantan yang menjadi 
acara tradisi di sini sejak sekian lama. Kajian ini dijalankan terhadap Pesta 
Wau Antarabangsa anjuran Kerajaan Negeri Kelantan melalui TIC dengan 
kerjasama Majlis Daerah Tumpat, Persatuan Pelayang Negeri Kelantan dan 
Majlis Pelayang Malaysia. Pesta Wau Antarabangsa Kelantan 2012 ini 
merupakan kali yang ke-30 dianjurkan di Negeri Serambi Mekah ini. 
Di samping itu, penglibatan penyertaan antarabangsa pada tahun ini 
melibatkan 48 peserta terdiri dari 18 buah negara iaitu USA, New Zealand, 
Thailand, Jerman, Switzerland, Brunei, Singapura, Indonesia, Vietnam, 
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Kemboja, India, Australia, Filipina, Jepun, China, Macau, Korea dan Nepal. 
Manakala penyertaan kebangsaan melibatkan 168 peserta dari seluruh negeri, 
88 peserta dari peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) juga lebih 60 pelajar 
turut mengambil bahagian. 
 
1.3 Objektif Kajian 
Berikut adalah objektif kajian dalam menentukan peranan  TIC dalam 
mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa Kelantan 2012: 
a) Mengenalpasti peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa. 
b) Mendokumentasi bentuk-bentuk dan jenis permainan wau di Pesta 
Wau Antarabangsa. 
c) Menganalisis keberkesanan promosi yang dijalankan oleh TIC dalam 
mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini memberi fokus terhadap peranan TIC dalam 
mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa Kelantan 2012. Terdapat beberapa 
aspek yang menimbulkan persoalan, antaranya ialah: 
a) Apakah peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa? 
b) Bagaimanakah cara mendokumentasi bentuk dan jenis permainan wau 
di Pesta Wau Antarabangsa? 
c) Sejauh manakah keberkesanan promosi yang dijalankan oleh TIC 
dalam mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa? 
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1.5 Kaedah Kajian  
Kajian ini akan menggunakan kaedah kualitatif sebagai pendekatan 
kajian. Kaedah kualitatif deskriptif ini dipilih berdasarkan kepada ciri-ciri 
yang terdapat dalam penyelidikan yang sedang dibuat. Penyelidikan kualitatif 
dijalankan dalam situasi yang sebenar. Pengkaji menjalankan kerja lapangan, 
penyelidikan ini memerlukan pengkaji turut serta dan memerlukan 
pemerhatian yang jelas. Penyelidikan kualitatif adalah deskriptif, data yang 
dikumpul adalah dalam bentuk perkataan, jurnal-jurnal, videografi, gambar-
gambar kajian, nota lapangan dan lain-lain rekod yang berkaitan. 
Pengumpulan data bagi penyelidikan kualitatif ini akan dibuat melalui 
proses pemerhatian turut serta, kerana ia merupakan satu proses penyelidikan 
yang lebih fleksibel dan berubah mengikut konteks. Pengumpulan data akan 
ditetapkan oleh batas kajian dengan menumpukan kepada fokus kajian. 
Pengumpulan data bagi penyelidikan ini akan dibuat melalui pemerhatian dan 
temubual sahaja. 
 
1.6 Kerangka Kajian 






















Gambarajah 1.1: Promosi Campuran, Belch, Belch, Kerr and Powell (2009) 
Sumber: Belch, Belch, Kerr and Powell (2009) 
(Advertising and Promotion) 
 
Dalam gambarajah di atas, menurut Belch, Belch, Kerr and Powell 
2009 menyatakan promosi adalah penyelarasan semua penjual memulakan 
usaha untuk menubuhkan saluran maklumat dan pujukan untuk menjual 
barangan dan perkhidmatan atau menggalakkan idea. Elemen-elemen dalam 
promosi campuran ialah pengiklanan, pemasaran langsung, pemasaran 
interaktif/internet, promosi jualan, perhubungan awam/publisiti dan jualan 
peribadi. 
Seperti yang diutarakan oleh Belch, Belch, Kerr dan Powell (2009) 
pengiklanan ditakrifkan sebagai apa-apa bentuk berbayar komunikasi bukan 
peribadi tentang organisasi, produk, perkhidmatan, atau idea oleh penaja yang 
dikenal pasti. Komponen bukan peribadi bermakna  pengiklanan yang 
melibatkan media massa yang boleh menghantar mesej kepada kumpulan-
kumpulan besar. Pengiklanan adalah alat promosi yang sangat penting, 
terutamanya bagi syarikat-syarikat yang produk dan perkhidmatan disasarkan 
pada pasaran pengguna massa. 
Sebagai contoh, TIC menggunakan billboard yang berada di tengah-
tengah bandar Kota Bharu untuk memberitahu pelancong dan masyarakat 
Kelantan bahawa terdapat aktiviti atau program yang diadakan seperti pesta 
wau. Setiap program atau aktiviti yang dianjurkan di Kelantan akan diiklankan 
di billboard. Pengiklanan menggunakan billboard bertujuan untuk 
memberitahu kepada masyarakat tentang aktiviti kebudayaaan dan kesenian di 
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Kelantan. Selain itu, TIC menggunakan radio seperti Radio Malaysia Kelantan 
bagi mewar-warkan setiap program atau aktiviti yang diadakan di Kelantan. 
Belch meneruskan hujah pemasaran langsung bermaksud adalah cara 
bagi organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan 
sasaran untuk menjana tindak balas dan transaksi. Ia melibatkan pelbagai 
aktiviti termasuk pengurusan pangkalan data, jualan langsung, telepemasaran 
dan iklan tindak balas langsung melalui mel langsung, internet dan pelbagai 
siaran dan media cetak. TIC menggunakan promosi melalui internet dan juga 
media cetak seperti mempromosikan program setiap tahun melalui internet 
seperti mempromosikan Pesta Wau Antarabangsa untuk memberi maklumat 
yang jelas kepada pelancong tempatan mahupun pelancong asing yang ingin 
berkunjung ke Kelantan. 
Menurut Belch, Belch (2009:49) media interaktif membenarkan aliran 
dua hala maklumat di mana pengguna boleh mengambil bahagian dan 
mengubah suai dalam bentuk dan kandungan maklumat yang mereka terima 
dalam masa sebenar. Tidak seperti bentuk komunikasi pemasaran seperti 
pengiklanan, yang merupakan salah satu cara yang membolehkan pengguna 
untuk melaksanakan pelbagai fungsi seperti menerima dan mengubah 
maklumat sebelum membuat pembelian. 
Manakala promosi jualan sebagaimana yang dijelaskan oleh Belch 
ialah aktiviti-aktiviti pemasaran yang menyediakan nilai tambahan atau 
insentif kepada pasukan jualan, pengedar atau pengguna muktamad dan boleh 
merangsang jualan segera. 
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Namun demikian, publisiti merujuk kepada komunikasi bukan peribadi 
mengenai organisasi, produk, perkhidmatan atau idea yang tidak dibayar terus 
atau berlari di bawah tajaan yang dikenalpasti, seperti yang dikatakan oleh 
Belch dalam bukunya Advertising and Promotion. Publisiti melibatkan 
komunikasi bukan peribadi kepada khalayak ramai, tetapi tidak seperti 
pengiklanan, publisiti tidak langsung dibayar oleh syarikat. Perhubungan 
awam menggunakan publisiti dan pelbagai alat lain, termasuk penerbitan khas, 
penyertaan dalam aktiviti komuniti, mengumpul dana, penajaan acara-acara 
khas, dan pelbagai aktiviti perhubungan awam untuk meningkatkan imej 
organisasi. 
Jualan peribadi adalah satu bentuk komunikasi di mana orang ke orang 
penjual cuba untuk membantu dan memujuk bakal pembeli untuk membeli 
produk atau perkhidmatan syarikat atau untuk bertindak ke atas idea. Tidak 
seperti pengiklanan, jualan peribadi melibatkan hubungan secara langsung 
antara pembeli dan penjual, sama ada muka ke muka atau melalui beberapa 
bentuk telekomunikasi seperti jualan telefon. Contohnya TIC sebagai penjual 
dan pelancong adalah pembeli yang mana pelancong akan ke TIC untuk 
mendapatkan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Kelantan 
serta mendapat sebarang maklumat mengenai kebudayan dan kesenian yang 
terdapat di negeri Kelantan. 
 
1.7  Skop Kajian 
Mengkaji peranan TIC dalam mempromosikan Pesta Wau 
Antarabangsa 2012. Skop kajian ini menumpukan kepada promosi yang 
digunakan oleh TIC untuk memperkenalkan Pesta Wau Antarabangsa 2012 
